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RESUMEN
El presente Proyecto de Investigación tiene como objetivo principal Describir las
Estrategias  Competitivas  de los  exportadores  de cerámica de  Chulucanas.
Las conclusiones a las que hemos llegado  con la presente investigación son:
investigación se logró determinar que las estrategias competitivas que aplican los
exportadores de cerámica de Chulucanas- Piura, 2016 en sus empresas, no  siempre
es  la correcta. Sólo el  10% de los exportadores aplica  la estrategia de liderazgo en
costos lo que evidencia el desconocimiento de los microempresarios de la utilización
herramientas competitivas para potencializar el rendimiento de su empresa. Además
solo el 16,67%  consideran logran ejecutar  la estrategia de diferenciación, con ello, se
determina que los microempresarios no han definido el valor diferencial de su producto.
También se obtuvo que el  60% considera que algunas veces aplican la estrategia de
enfoque, lo cual evidencia la falta de segmentación para identificar su principal
mercado.
Se tomó como muestra a los microempresarios de la cerámica representantes
conformado por 30 exportadores familiares. La validación del instrumento se realizó a
través del “juicio de expertos y la confiabilidad del mismo, se hizo a nivel estadístico
con el “Alfa de Cronbach”. La investigación es de diseño no experimental de tipo
transversal, ya que ninguna de las variables será manipulada y solo será descriptiva.
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ABSTRACT
The present research project has as main objective to describe the Competitive
Strategies of the exporters of ceramics from Chulucanas.
The conclusions that we reached with the present investigation are: research was able
to determine that the competitive strategies applied by the exporters of Chulucanas-
Piura, 2016 in their companies, is not always correct. Only 10% of exporters apply the
strategy of leadership in costs which shows the lack of knowledge of
microentrepreneurs to use competitive tools to boost the performance of their
company. In addition, only 16.67% consider to be able to execute the differentiation
strategy, thus, it is determined that microentrepreneurs have not defined the
differential value of their product. It was also found that 60% consider that sometimes
they apply the approach strategy, which shows the lack of segmentation to identify
their main market.
The micro-entrepreneurs of the ceramics were sampled as representatives of 30 family
exporters. The validation of the instrument was made through the "expert judgment
and the reliability of the same, was done at statistical level with the" Cronbach Alpha.
The research is of non-experimental design of transversal type, since none of the
variables will be manipulated and will only be descriptive.
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